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Kiertokirje N:o 21.
Sokerin hinnat.
Ylimmäksi kilohinnaksi, jolla .sokeria saadaan
myydä, vahvistetaan ensi maanantaista alkaen
toistaiseksi:
1) kidesokeri 8 markkaa tukkukaupassa ja 9
markkaa vähittäiskaupassa;
2) keko- ja sahattu palasokeri 10 markkaa
tukkukaupassa ja 11 markkaa vähittäiskaupassa;
3) puristettu palasokeri 9 markkaa 20 penniä
tukkukaupassa ja 10 markkaa 20 penniä vähit-
täiskaupassa ;
4) sirotesokeri 9 markkaa 20 penniä tukkukau-
passa ja 10 markkaa 20 penniä vähittäiskau-
passa ; sekä
5) kidesokeri, joka myydään makeis-, vesi- ja
virvoitusjuoma-, mehu-, säilyke-, lääke- tai muille
näihin verrattaville tehtaille, 12 markkaa.
Hintoihin, jotka edellä 1 kohdassa mainitaan,
saadaan lisätä todelliset kuljetuskustannukset
tuontisatamasta myyntipaikalle sikäli kuin kulje-
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tusmatka on enemmän kuin sata kilometriä. Sa-
moin saadaan edellä 2, 3 ja 4 kohdassa mainit-
tuihin hintoihin lisätä todelliset kuljetuskustan-
nukset jalostuslaitoksesta myyntipaikalle.
Kuten huomataan, asetuksessa on nyt teolli-
suuslaitokset asetettu erikoisasemaan sikäli, että
niille myydään sokeria korotetusta hinnasta. Tä-
hän ryhmään kuuluvat sellaiset teollisuuslaitokset
kuin makeistehtaat, vesi- ja virvoitusjuomateh-
taat, lääketehtaat, mehutehtaat, säilyketehtaat
j. n. e. Leipomoille sitä vastoin myydään sokeria
korttisokerin hinnalla. Myönnettäessä ostolupia
teollisuussokerin ostamista varten, lupatodistuk-
seen on merkittävä sana ~teollisuussokeria". Täl-
laisella ostolupatodistuksella teollisuuslaitos saa
ostaa sokeria tukkuliikkeeltä, joka puolestaan
hankkii sen Suomen Sokeri Oy:ltä. Muunlaisia
kuin teolli.suussokeriostolupatodistuksia edellä
mainituille ja niihin verrattaville tehtaille ei saa
myöntää.
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